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５．今後の)A"Bへの応募者に向けたメッセージ!
 学際的・国際的な基礎研究をおこなうにあたって、=FG;は世界に類を見ないすばらしいグラ
ントです。最近、日本の若い研究者が国内指向になっているように感じますが、ぜひ =FG; を
活用して世界の舞台で活躍してほしいと思います。#
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